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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
SENIOR TRUMPET RECITAL 
OF 
CAMERON SWETT 
ANNE MORRIS 
PIANO 
SATURDAY, NOVEMBER 9, 20 1 3 
4:30 P.M. 
RECITAL HALL 
SOL THOU SE CENTER FOR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 

PROGRAM 
Credo ................................... John Barnes Chance 
(1932-1972) 
Concerto in Eb .................... Johann Nepomuk Hummel 
I. Allegro con spirito (1778-183 7) 
II. Andante 
III. Rondo (Allegro) 
Vocalise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Fantaisie Brillante ....................... Jean-Baptiste Arban 
(1825-1889) 
Toot Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Bolling 
V. Vesperale (b. 1930) 
Cameron is a student of Charles Pagnard. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music degree in trumpet performance. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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